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HOOFDSTUK 1 DE WERKMETHODE 
 
 
Op vraag van het Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed werd een archeologische 
vooronderzoek uitgevoerd in het kader van de bouw van een nieuw schoolgebouw aan de 
Paalsesteenweg-Salviastraat te Beringen (dossiernummer 2008/227). Het projectgebied ligt 
vermoedelijk op en net buiten de voormalige stadswallen van Beringen, wat bijdraagt tot de 
mogelijke archeologische potentie van het terrein. 
 
Er werd voor geopteerd lange doorlopende sleuven over het hele terrein te trekken teneinde de 
potentie beter in te kunnen schatten. De onderlinge afstand tussen de sleuven bedroeg 
ongeveer 10 m.  
De proefsleuven werden topografisch ingemeten door Raoul Creemers. 
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HOOFDSTUK 2 BESCHRIJVING EN INTERPRETATIE 
 
 
In geen enkele van de vijf sleuven werden archeologische sporen aangetroffen. Net langs de te 
onderzoeken zone, lag het terrein enkele meters hoger. Waarschijnlijk zijn dit nog de resten van 
de oude stadswal. Sporen van een gracht voor deze stadswal werden niet aangetroffen, maar 
dit hoeft niet te verwonderen, aangezien veel van deze oude ‘grachten’ voor de stadswallen 
nooit met water gevuld waren, maar eerder een depressie in het landschap waren. Het lijkt er 
wel op dat dit microreliëf plaatselijk nog vrij goed bewaard is gebleven. 
  
Het bodemprofiel bestond hoofdzakelijk uit een 30-40 cm dikke laag teelaarde met daaronder 
een natuurlijke zandbodem. Op de bodemkaart staat het terrein reeds ingekleurd als bebouwde 
zone. 
 
 
Topografische kaart met de bodemkaart als achtergrond 
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HOOFDSTUK 3 BESLUIT EN ADVIES 
 
 
Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende bescherming van het archeologisch patrimonium 
van 30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003 
en 10 maart 2006 (B.S. 08.06.1999, 24.03.2003 en 07.06.2006) zijn de eigenaar en de 
gebruiker ertoe gehouden de archeologische monumenten die zich op hun gronden bevinden te 
bewaren en te beschermen en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden. 
 
Daarom werd door het Agentschap R-O Vlaanderen Onroerend Erfgoed gevraagd een 
archeologische registratie uit te voeren.  Hierbij werden echter geen archeologische sporen 
aangetroffen.  Het toponiem Steenberg, dat een Romeinse occupatie deed vermoeden, wijst 
waarschijnlijk eerder op de zeer stenige bodem. 
 
Ondanks het vrijgeven van het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien zijn in: 
- het decreet van 30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993) houdende bescherming van het 
archeologisch patrimonium, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003 
en 10 maart 2006 (B.S. 08.06.1999, 24.03.2003 en 07.06.2006) 
- en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet 
van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, 
gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 en 23 juni 2006 
(B.S. 15.07.1994, 09.06.2004 en 22.08.2006) 
van toepassing, meer bepaald de bepalingen over de meldingsplicht van eventuele 
toevalsvondsten tijdens het verdere verloop van de werken. 
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FOTOSURVEY 
 
 
Foto 1: Sleuf 1 
 
Foto 2: Sleuf 1 
 
 
 
Foto 3: Sleuf 2 
 
 
 
Foto 4: Sleuf 2 
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Foto 5: Sleuf 3 
 
Foto 6: Sleuf 3 
 
 
 
Foto 7: Sleuf 4 
 
Foto 8: Sleuf 4 
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Foto 9: Sleuf 5 
 
Foto 10: Sleuf 5 
 
 
 
 
 
 
 

